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ANTEQUERA 
POR SU AMOR 
Dentro de pocos días, pues dificultades in-
voluntarias han impedido aparezca hoy, se 
pondrá a la venta ei número 9 de esta nota-
ble revista antcquerand de propaganda de 
feria, turismo y comenío . 
"flntequera por su Amor,, 
está magníficamente ilustrada en color, con 
interesantes fotografías inéditas de la ciudad, 
instantáneas de feria, presidencias de las be-
cerradas del año anterior, etc., etc. 
"flntequera por su ñmor„ 
publicn en una artística página los retratos 
de las tres bellísimas señoritas elegidas en el 
concurso de «El Sol de Antequera». 
"flntequera por su ñmor,, 
inserta dos notables trabajos, uno de Nicolás 
Alcalá, sobre la influencia de Góngora en la 
literatura de su tiempo y especialmente en los 
escritores aníequeranos; y otro de José María 
Fernández, estudio único que hasta ahora se 
ha hecho sobre el barroco en Antequera, artí-
culo avalorado con muchas fotografías de 
obras artísticas por primera vez reproducidas. 
"flntequera por su ñmor,, 
Publica además interesantes originales en pro-
^ de Antonio Luna García, Narciso Díaz de 
^covary José Aguila Collantes, y en verso, 
pU^ónimo Jiménez Vida, Carlos Valverde. 
PP. Chauchina, Córdoba, y Pozoblaneo, 
dea?5' así como infornudoncs sobre la Caja 
Ahorros y la industria .metalúrgica local. 
'Antequera por su ñmor,, 
pe^ ar del elevado costo de su confección, se 
venderá, como siempre, a 50 céntimos, 
NO D E J E DE COMPRAR 
E S T A REVISTA J 
yUveaE°r su esmerada presentación tipográfica 
de Arinl colal,oración, es una de las mejores 
"aaiucia y única en sudase en Antcquera. 
Lfi PROXIMA FEF?iñ 
Algunas dificultades se presentaron, 
hace unos días, que hicieron temer no 
se celebraran lascor i ias de nuestra fa-
mosa feria. 
Esas dificultades eran las de haber 
sido denunciado por e! señor arquitecto 
municipal, que e! piso alto de la plaza 
ofrecía peligro por el mal ^s'ado de las 
maderas; mas requeri do el dictamen del 
señor arquitecto de la provincia, y des-
pués de recomendar éste la ejecución 
de algunas obras de previsión, que se 
están efectuando con toda rapidez, se 
tiene la seguridad de que desaparecerán 
todos los temores que haya podido sus-
citar la denuncia expresada. 
Será, pues, un hecho la celebración 
de las magníficas novilladas d* feria, el 
cartel de las cuales no puede ser más 
atrayente. Como ya anunciamos hace 
dos semanas, tendrán lugar los días 21 
.y 22 del actual, tomando narté en la 
primera Julio Mendoza. Marhno Rodrí-
guez y Pérez Soto, con ganado de don 
Pacomio Marín, de Jaén; en la segunda, 
Oitanillo de Triana. Vicente Barrera y 
Luis Morales, siendo los novillos de la 
ganadería de don Antonio Peñaiver, de 
Villamartín; y en la noche del mismo 
día 22, una charlotada por Charlot, Fa-
tigón y su botones y los novilleros 
Flores y Pinta, con bichos de Manuel 
Santos, de Sanchón. 
El cartel de las dos primeras, no pue-
de ser más sugestivo, por figurar en el 
mismo los primeros novilleros que hoy 
actúan por esas plazas, y aunque por la 
cogida que sufrió ei afamado diestro 
Vicente Barrera en la novillada del do-
mingo anterior en Málaga, existía el te-
mor de que no pudiera torear en Ante-
quera la próxima feria, se abriga la es-
peranza de que para esa fecha se halle 
restablecido. 
Es de esperar que estos espectáculos 
taurinos animen la feria, atrayendo a 
muchos forasteros. 
De festejos, parece que aún no está 
ultimado el programa; pero se puede 
anticipar que no habrá nada extraordi-
nario; únicamente se sabe que se insta-
lará una tómbola a beneficio del Asilo 
del Capitán Moreno, de la que se en-
cargarán distinguidas señoras y señori-
tas, y con la cual se allegarán fondos 
para continuar la obra emprendida, para 
dotar a aquél de pabellón independien-
te en el hospital. 
De otras cosas... Tenemos entendido 
que han surgido impedimentos para 
que el Círculo Recreativo celebre su 
acostumbrado festival taurino, y que por 
consiguiente, no lo habrá este año. Pero, 
desde luego, se darán los animados 
bailes de siempre durante las noches de 
la feria, y se efectuará una originalísima 
verbena que promete ser tan vistosa, 
espléndida y divertida como cuantas ha 
organizado esta distinguida sociedad. 
En cuanto al Círculo Mercantil, hasta 
ahora no se ha pasado de los propósi-
tos, y es de desear que se produzca la 
chispa que encienda los ánimos y se 
verifique la becerrada y verbena que, 
como en años anteriores, serán motivo 
de diversión y alegría. 
¡A animarse tocan! 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Garage I I O H 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
6, caPITfiN PIOBENO (antes m m 
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SERVICIO PERMANENTE 
Matamoscas DAISY 
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NUESTROS CONCURSOS 
¿Cuál es la más bella 
muchacha antequerana? 
¡Esto se va a acabar! Como ya na 
perdido interés el concurso, una vez 
conocido el resultado del plebiscito, 
y apareciendo dentro de pocos días la 
revista 'Antequera por su Amor» COTÍ 
los retratos de las señoritas elegidas, 
vamos a terminar la publicación de los 
versos y piropos, dando preferencia a 
los sueltos y escogiendo los mejorcitos 
de los dedicados a las que han obteni-
do mayor número y que, la verdad, ya 
tienen bastante con lo mucho que les 
han dicho en elogio de su hermosura y 
gentileza... y ellas están asustaditas de 
pensar en las barbaridades que sus 
admiradores van a hacer por ellas. 
Así, pues, en el número próximo fina-
lizará la inserción de dichos votos, 
dando en forma numérica los restantes, 
pues publicar las iniciales con que están 
firmados la mayoría sería un trabajo sin 
finalidad, y creemos que el público 
tendrá confianza en nosotros y quedará 
satisfecho de nuestra rectitud en el 
cómputo. Pero desde luego están los 
boletos a disposición de quien quiera 
tomarse la molestia de contarlos. 
También en el número próximo dire-
mos cómo y dónde se ha de celebrar el 
sorteo del estuche de boquillas de 
ámbar, de puro y cigarro, y la pitillera 
que ofrecimos para los electores de la 
señorita que ha obtenido el mayor 
BÚmero de votos. 
Voto por la señorita Carmela T. B. 
Parece tu cara un cielo 
todo llenito de estrellas, 
donde están las simpatías 
de las mujeres más bellas. 
A. G. P. 
Votos por la señorita Margarita R. G. 
Como vota cto» Antequera 
y yo no sé lo que hacer, 
voto por tu cara, niña, 
que es más bella que un clavel. 
M. Jiménez. 
Como tu cara es bonita 
y tus ojos hechiceros, 
voto por ti, Margarita. 
A. Jiménez. 
Voto por la señorita Rosario R. G. 
La tuna en el Océano 
con sus rayos argentinos, 
no da tanta luz ai mundo 
como tus ojos divinos. 
Ojos negros y risueños 
boquita de serafín, 
estoy soñando contigo 
desde el día en que te vi. 
Pedro López Iñiguez. 
JOSÉ ROJAS C A S T I L L A 
T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para la ACTUAL TEMPORADA 
SASTRERÍA 
C O N F E C C I O N E S M E R A D A DE TODA C L A S E DE PRENDAS 
TRAJES PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL E J E R C I T O Y E N T I D A D E S OFICIALES 
TRAJES T A L A R E S A L A MEDIDA 
Voto por la señorita María O. J . 
Voto yo por, ü, María, 
por tu gracia sandunguera; 
si no ganas el com urso 
me retifo de Antequera. 
Juan Montilla. 
\ 
Voto por la señorita Socorro C. L . 
Por tu cara tan bonita, 
por tu cuerpo sandunguero, 
tú serás la más hermosa 
de la calle del Barrero. 
R. Villa-Real Uribe. 
Voto por la señorita Aniía H. R. 
Eres del cielo la estrella, 
de la tierra la alegría, 
y en mujeres, la más bella 
que en nuestra nación se cría. 
Dé la nieve eres la espuma, 
el perfume de las flores, 
y del hombre la fortuna 
que consiga tus amores. 
M . Guerrero García. 
Voto por la señorita Elvira S. G. 
Siendo tu recuerdo tanto 
lo que me hace sufrir, 
hasta pierdo de dormir 
y a mis solas vierto llanto. 
Eres tú mi dulce encanto, 
la niña de mi recreo, 
pues ya no salgo a paseo 
ni río, bailo ni canto. 
A. Guerrero Pedraza. 
Voto por la señorita Teresa M. P. 
Tengo una amiguita que se lo quiere 
creer, pero no vale un céntimo a la 
verita de usted. 
A. M. P. 
Voto por la señorita Lola R. C. 
Voto por una Lolita 
que habita en ta calle Fresca; 
por su gracia y hermosura 
y su cara como fresa. 
Porque vale usted más que si el 
cerro de la Cruz fuera un montón de 
libras esterlinas. 
Pedro P. G. 
Voto por la señorita Francisca G. J . 
Por tu carita de cielo 
y ÍÜÍS ojos de sultana; 
por tu mirar zalamero 
y tu taile de gitana; 
por tus pies tan pequeñitos 
y tu gracia en el andar; 
por tu lunar tan bonito, 
por todo tu cuerpecito, 
yo por ti he de votar. 
A. García Frías. 
Voto por la señorita Soledad R. G. 
Por sus ojos y su cara 
yo con gusto he de votar 
por esta bonita niña 
que se llama Soledad. 
M . Campos Serrano, 
Voto por la señorita María G. G. 
Si todos tuviéramos esos ojazos, los 
ópticos se morirían de hambre. 
José Paneque. 
Voto por la señorita Elena G. C. 
Por tener cara de rosa y un cuerpo 
tan juncal, es usted la más bella mujer 
que Dios se ha entretenido en criar. 
Antonio Muño^ Díaz. 
Voto por la señorita Carmela G. B. 
Por tu cara zalamera 
y tus ojos tan graciosos, 
por ti estaría yo «botando» 
hasta la feria de Agosto. 
R. Alamilla Borrego. 
Voto por la señorita Valvanera F. F. 
caonita como ninguna, 
>ndando se pinta sola; 
?oayito eres de luna... 
<¡va tu gracia española. 
> ti te llevo en memoria, 
2:iña, pedazo de gloria, 
rares un astro del cielo... 
recuerdo que te pareces 
> ta Virgen del Consuelo. 
A. Cortés Vegas. 
N . de R.—¿Un acróstico sin saber or-
tografía? ¡Vaya ya mismo a compfar 
una a El Siglo XX!... (¡Esto es un anun-
cio oportuno!). 
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y otos por la señorita Trinidad B. R. 
Por tu caí ¡ta de rosa 
y tus ojos, dos luceros, 
eres tú la más bonita 
de toas las del mundo entero. 
Yo no soy alcalde, 
ni tampoco concejal... 
pero soy un dependiente 
que se halla en Cartaojal. 
F. M. R. 
por una mira de usté era yo capaz 
,de comerme diez bacalaos y no beber 
en un mes. 
Enrique V. .M. 
Tengo para ti , mi nena, 
un cortijo allá en Triana, 
y una yegua jerezana, 
blanca como la azucena. 
Miguel García V. 
Es usted de las más guapas con ese 
cuerpo, ¡salero! Por usted era yo capaz 
de darle la vuelta al mundo llevando 
en hombros al gordo que artúa en el 
Henchidero. 
C. O. G. 
En Archidona hay una Virgen 
que llaman Virgen de Gracia, 
tan alta como ta tienen 
porque es su Madre sagrada. 
Pues a ti te pongo, nena, 
un kilómetro más alta, 
porque para mi tú eres 
la Virgen de toda España. 
Miguel R. Arroyo. 
Por su cara tan bonita y su cuerpo 
saleroso, era yo capaz de tirarme de 
cabeza—o úe patas, lo mismo da—a un 
pozo... 
Ramón Matas Bravo,' 
Siempre está en mi pensamiento, 
bellísima Trinidad; 
aunque me falta el talento 
para este voto expresar. 
Le digo que en Anteqüera 
es la más guapa mujer; 
lo dice Juan Villalón 
chófer del garage Inglés, 
Juan V. Moreno. 
Votos por la señorita Pilar B. F. 
Cuando te veo pasar 
derrochando geniileza, 
pienso que te has de ganar 
el premio por tu belleza. 
R. V. 
Porque tiene más votos que pelos 
tiene mi barba... 
J. O. Q. . 
Trece de Julio, luna llena; no salgas 
a la calle porque te casiiga Dios. 
¡Porque si sales, ha salido el sol! 
M. Navas T. 
)r-
ar 
En ta calle de Duranes 
se detienen al pasar 
por ver la mujer más guapa, 
que se llama Trinidad. 
Por su cuerdo tan juncal 
y su cara tan divina, 
soy capaz de hacer andar 
a un Ford sin la gasolina. 
Antonio R. Arroyo. 
Sabes que toda Antequera 
junta sus votos por t i , 
por que eres tú la más guapa 
de las mujeres de aquí. 
F. López R. 
{Ese es un cuerpo bien formado, no 
el de Correos!.. 
E. A. S. 
El cielo de Andalucía 
de env¡d¡a al verte se empaña, 
añora tu gallardía; 
tu belleza a nadie engaña: 
eres flor en lozanía 
y orgullo de toda España. 
j . P. S. 
Eres más bonita que mis gafas... 
M. S. Z. 
Son tus ojos los más bellos 
que existen en el mundo entero; 
de su luz tienen envidia 
las estrellitas del cielo. 
j . P . C . 
Bella como el cielo eres 
en un día de primavera, 
como tú hay pocas mujeres 
en el suelo de Antequera. 
A. P. F. 
Porque su mirada me atortola. 
R. S. S. 
Votos por la señorita Lola C. S. 
Las cosas de admiración, 
no las digas ni las cuentes... 
que ya saben toas las gentes 
lo guapa que te hizo Dios. 
J. Rubio G.—Málaga, 
Sólo pido que me quieras, 
pues para vivir sin ti me voy; 
tú mi fin supremo eres 
y entre angustias y placeres 
tu esclavo rendido soy. 
Rafael Rubio.—Málaga. 
Si San Pedro te mirara 
desde el cíelo bajaría, 
porque tu gracia, serrana, 
quita pena y da alegrías. 
A. S. L. 
Niña de los ojos negros 
y cabello de azabache; 
eres tú en este mundo 
la muchacha que más vale. 
íx P. R. 
No me gusta la frescura 
que los campos rae ofrecieran, 
pero sí que se rindieran 
al admirar tu hermosura. 
A. C. R. 
Cuando voy en el camión 
y paso por la Carrera, 
distraído lo acelero 
y se me funden las bielas. 
JoséB. P. 
Voto por la señorita Carmela P. F. 
No voto por las Conchitas 
tampoco por las Teresas; 
por su belleza y hermosura 
voto por una Carmela. 
Por su gracia y simpatía 
nó hay ninguna que la ¡guale 
en toda la Andalucía. 
A. D. 
No me complace el trinar 
de ese ruiseñor gentil 
que en las mañanas de Abril 
va a la alameda a cantar... 
mas sí me complace oír: 
¿número?... idíga!... ncentralü... 
J. P- L. 
Lola: sí usted gana, ¡bien pu^de decir 
que han inclinado l a b ^ n z a t o s ochen-
ta y dos kilos dd-fwrítñer votante? 
J M. L. 
¿Con qué te lavas la cara, 
ojitos de palomita, 
con qué te lavas la cara, 
« que la tienes tan bonita? 
J. A. M. 
Voto por la señorita Encarnación C. H. 
Quisiera ser mariposa 
para volar a tu rostro 
y abrasarme, vida mía, 
en las lumbres de tus ojos. 
Te quiero con tantas ganas, 
le quiero tanto y tan fuerte 
que hasta el corazón, serrana, 
me duele ya de quererte. 
A. Rodríguez Perdiguero. 
¡Callejón del Barrero 
qué suerte tienes 
que en tus casas habitan 
bellas mujeres! 
Si fuera alcalde 
te pondría una alfombra 
pa cuando salen. 
F. A. 
Siempre me ha gustado a mi 
platicar con quien me entiende, 
olvidar a quien me olvida 
y votar a quien me qu¡ere. 
V. A^ O. 
S¡empre estaría yo hablando 
desde aquí con Antequera 
si en este pueblo el teléfono 
funcionando ya estuviera. 
A. S. L.—Humilladero 
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Votos por la señorita Socorro G. Ch. 
Niña aunque me veas calvo 
y arrugao el deianlal, 
al concurso de belleza, 
mi voto no puéfaliá 
Porque tiene usted una boquita, que 
se va a tener que comer los fideos de a 
uno en fondo. 
M, Debeza Muñoz. 
Eres bella como el sol, 
que alumbra el claro día; 
eres tú la más bonita 
de toda la Andalucía. 
Juan Fernández López. 
Votos por la señorita Trinidad B. R. 
Si supiera San Pedro que estabas en 
esta tierra, mandaba un emisario para 
decirte: ¡viva mi Pastora, morena! 
J. del Álamo. 
Por tu cara tan chiquita, 
por tu cuerpo tan juncal, 
eres, niña, más bonita 
que las monedas de real. 
Luis Frías Amaya. 
Me gusta usté una Jartá 
con el vestío de grosella, 
y ese meneo qué da al cuerpo, 
como pa enjuaga botellas. 
R. Ontiveros Zurita. 
Cuando a ti te bautizaron, 
no me quiero ni acordar; 
hasta el cura perdió el libro, 
y la vela el sacristán. 
Ramón Matas. 
Chiquilla, me tienes loco, 
y quiero votar poi t i ; 
por Dios no le digas nada 
al chófer de don Agustín. 
J. F. L 
En la sesión, la otra noche, 
el arcarde.y concejales, 
a voces toos discutían 
si eres tú la que más vale. 
A. Ferret Fuentes. 
Votos por la señorita María B, R 
Desde Málaga yo voto 
por la bella Mariquita, 
por ser, a mi parecer, 
la más graciosa y bonita. 
M. M . A. Málaga. 
Tus ojos son dos luceros, 
y tus dientes son perlitas; 
de todas las del concurso 
eres tú la más bonita. 
R. C. B.—Málaga, 
Voto por la señorita Carmela M. R. 
Vaya usted eondiós, Carmela; 
si Franco fuera mi primo 
y Belmonte mi cuñado, 
y usté fuera mi señora... 
el gordo me habría tocado, 
P. Ríos Sánchez. 
Es su tipo tan juncal 
y su talle de palmera, 
que no me cansa decir 
¡olé su cara, morena! 
A. Petea Guerrero. 
Por ser la ú tima semana 
del concurso de beüeza, 
voto por ti , Tfinidad, 
por ser la mujer más bella, 
que hay en Andalucía; 
y en el huyo de Antequera 
no hay mujer más htnnosa 
con tal gracia y gentileza. 
Andrés A. G. 
Junto a la plaza de Abastos 
y bajo el cielo más bello 
habita Tfinidad Barrios 
de ojos rasgados y negros, 
de cabellos de azabache 
y de andares zalameros. , 
Un sol parece escogido 
por su color y su- fuego... 
Si no sabéis lo que es gloria 
y queréis mi respuesta, 
estoy en plaza de Abastos, 
soy hortelano de una huerta. 
Manuel Carmona Pérez. 
Voto por la señorita Lola C. S. 
Serrana, ¿quién te vota?; 
di la ve dad, por Dios, 
si no te vota nadie 
quiero votarte yo. 
J. P. M. 
u e o n o u 
Hay que convencerse que la 
acreditada sombrerería de 
R A F A E L N U E V O 
es ia más surtida y ia que más 
barato vende. 
Compre una vez allí y compra-
rá siempre. 
Estepa , 3 3 :: A N T E Q U E R A 
Manual del automovilista 
De venta en «El Siglo XX». 
Votos por la señorita Antonia O. P. 
Con esos andares, niña, 
y esos ojos de gitana, 
estoy yo más chalaito 
que el tío de las avellanas... 
José Baeza. 
¡Vivan las hembras con gracia! Tiene 
usted más «sombra> que un revende-
dor en un día nublao y lloviendo. 
Manuel Ortiz, 
Votos por la señorita Carmela G. N. 
Los luceros que acompañan 
a la luna en su carrera, 
son los ojos de su cara, 
graciosísima Carmela. 
J. A. P. 
Al amanecer e! día 
un ruiseñor oí cantar, 
y en su cante me decía 
puedes votar por Carmela; 
por su gracia y simpatía, 
porque no hay quien le ¡guale 
en toda ia Andalucía. 
J. Segovia. 
Votos por lá señorita Lola T. B. 
¡Qué guapa está mi morena, 
con dos claveles por labios 
y por ojos dos estrellas! 
F. García Ortiz. 
Aunque de Antequera lejos, 
yo no te olvido, 
por llevar siempre en el alma 
tus ojos lindos. 
Morena simpática 
haz por que más no pene 
quien te idolatra.. 
Francisco Ortiz.—Madrid. 
Votos por la señorita tstrella M. M. 
Es tu cara un hechizo 
y tu boquita de fresa, 
y pa que too te acompañe 
también te llamas Estrella, 
y te presento al cbncurso 
para proclamarte reina. 
A. Romero. 
Estrella llevas por nombre, 
son tus ojos dos luceros, 
eres más bella que el sol; 
te lo dice un zapatero 
que te mira como a Dios. 
j . M. G. 
Si los votos se ganaran 
por ta gracia y simpatía 
yo te juro por mí nombre 
que nadie te ganaría. 
Juan Atcolea. 
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FIESTA INOLVIDABLE 
Sobre la velada musical celebrada en 
J Cífculo Recreativo el día de Santia-
go, tenemos el gusto de reproducir la 
¿jguiente Clónica publicada en «El Cro-
ni°ra», de Málaga: 
«En la noche del pasado lunes, fes-
lividad del Apóstol Santiago, celebró-
se una fiesta, difícilmente olvidable, 
en los salones del hermoso y aristo-
crático Centro de íecreo que más arri-
ba nombramos. 
Lleno el amplísimo patio por un pú-
blico selectísimo, en el que destacaba 
la hermosura, distinción y gallardía" de 
la mujer antequerana, dió comienzo el 
recital para la bandurria y guitarra a car-
go de los ya iiusttes artistas malagueños 
señorea Sáenz Ferrer y Navas Qan ía, 
Ei programa era de exquisita selec-
ción y aumirablemente ponderado,dan-
do repetidas ocasiones de lucimiento 
que obligó al subyugado público a ce-
lebrar ddmorosamente la dicción im-
pecable y el petfecto acorde de los in-
téipfetes, que oyeron vivísimas mues-
tras de complacencia, siendo efusiva-
mente feiiciiados por la Junta Direc-
tiva del Casino y sobre todo por su 
digno presidente el ilustre notario 
don Nicolás Alcalá de cuyas atencio-
nes y deferencias se hacían lenguas 
los celebradisimos artistas. 
Los aplausos insistentes en todo mo-
mento, culminaron en la interpreta-
ción de «Paisaje Andaluz», original del 
concertista señor Navas, «Rondino» de 
Beethoven-Kreisler, «Fantasía moris-
cas de nuestro gran Chapí y «Rumo-
res de la Caleta», «Granada» y «Sevi-
lla» de nuestro imponderable Albéniz. 
El recital fué un triunfo definitivo 
para los celebrados artistas, y para su 
organizador, el notable jurisconsulto 
y abogado don Nicolás Alcalá que, 
como ya henos dicho, preside acerta-
disímamente tan hermosa sociedad de 
recreo. 
A continuación del concierto hubo 
baile, y allí sí que h u b o que ver y 
admirar a las hermosas mujeres de es-
ta bendita tierra, luciendo su donaire 
su garbo. Y todavía, terminado el 
aile, comenzada la madrugada, en el 
lindo patio, a toldo descorrido, bajo 
el luminar del cielo, clavado de estre-
llas, todavía la cultisima curiosidad ar-
tística del señor Alcalá y la amable con-
descendencia de los señores Sáenz Fe-
rrer y Navas García, nos deparó un 
segundo recital de lo más bello y es-
cogido de su extensísimo y briltante 
repertorio; y muellemente sentados, 
hacia atrás la cabeza, fija la mirada en 
el infinito y el Infinito allá lejos, muy 
lejos, fuimos saturando nuestra fanta-
sía de ilusiones, y nuestro espíritu pre-
ñóse de blandas emotividades, nacidas 
al conjuro de las notas, sabiamente 
acordadas. 
|Ese «Paisaje Andaluz»...! Se me 
"gura que es Andalucía entera lloran-
do un desengaño... ¡Y qué ganitas 
me daban de consolarla en sus pesares! 
J. E.» 
1 
CIUDAD DE SEVILLA 
R e c o m i e n d a a u s t e d , v i s i t e s u s e c c i ó n d e 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
pues habiendo prestado toda su atención a estos artículos, 
presenta un extenso surtido, desde lo más inferior a lo más 
rico en seda natural, a precios sin competencia; y como 
propaganda ofrece a usted, 
Las m e d i a s s eda d o b l e d e . . 
« h i l o s e d a l i n a « . . 
L o s c a l c e t i n e s e x t r a , y seda , d e . 
2 pese tas i 
1.50 « 
« 
M Y C A L C E T I N E S 
CIUDAD DE SEVILLA 
Por la Justicia y por 
la Paz 
En este pueblo de Humilladero hacía 
algunos años que la justicia municipal 
estaba sin casa, vivía en la morada del 
juez o del secretaiio, y no recibía de 
aquel municipio auxilio alguno, ni tam-
poco por la Justicia se le pedía aquello 
que legarmeute tienen obligación de dar 
ios Ayuntamientos de acuerdo con la 
ley que regula las relaciones entre el 
Puder ejecutivo y el judicial. 
Las reiteradas visitas hechas al Re-
gistro civil de Humilladero por nuestro 
querido amigo y activo juez del partido 
de Antequera, don Mariano La cambra 
García, han dado por resultado que 
desde el 31 de Julio último, el Juzgado 
municipal con su anejo tan importante, 
el Registro civil, tengan un local limpio, 
decoroso e independiente, completa-
mente aislado del municipio, (como de-
ben estar en todas partes juzgado y 
Ayuntamiento,) y que la justicia y ese 
Rtgistro que contiene la vida toda de 
las varias generaciones desde 1870 has-
ta hoy, al tener morada oficial Indepen-
diente y propia, se hallen libres de un 
desgraciado accidente que ponga en 
trance de fenecer elementos tan precio-
sos para el desenvolvimiento social y 
jurídico de todo pueblo. 
El señor Lacambra García, advirtió 
enérgicamente, en varias actas de visi-
tas al Registro, la urgente y apremiante 
necesidad de que se gestionara del 
Ayuntamiento la concesión de ese lo-
cal; pero... pero una relación poco afec-
tiva, mucho de tirante, entre la potestad 
municipal y la Justicia local, y la falta 
de un buen corazón que por la vía de 
la persuasión y de la diplomacia deshi-
ciera esas nebulosidades que separaban 
a las que, para bien de los pueblos, de-
ben estar más estrechamente unidos y 
compenetrados para robustecer el prin-
cipio de autoridad, hacía que sin lla-
marse enemigos irreconciliables, no se 
gestionase con el éxito logrado lo que 
mandaba el dignísimo actual juez del 
partido, y el tiempo pasaba y todo con-
tinuaba igual. 
El señor Lacambra se dió cuenta de 
esto y se decidió a cortar de raíz tan 
anormal situación, y ese empeño de 
baturro que jamás ceja, que caracteriza 
al seño»- Lacambra, ha dado por resul-
tado que el domingo último, el señor 
juez de Instrucción de Antequera, por 
invitación del Municipio de Humilla-
dero, y reunidas todas las autoridades 
civiles y militares de Humilladero, se 
celebrara con esplendor y toda solem-
nidad la toma de posesión del nuevo 
edificio Juzgado municipal, en cuyo 
acto el infatigable juez de Antequera, 
que es orador muy elocuente y de una 
extensión muy grande de conocimien-
tos, pronunciase un hermoso discurso 
que durante más de una hora tuvo pen-
diente de su brillante palabra al selecto 
auditorio que asistió al acto. 
Y no solamente se hizo esto, que no 
fué poco. Se hizo algo más, se hicieron 
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JüBflllES CUSTILLft 
J O S E O A . S T I J L . L A . J & X t t J ^ N l D J L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.90 arroba, ciase segunda, 12 P** arroba. 
las más cordialisimas y vivas protestas 
de continuar viviendo todas, todas las 
autoridades en el mayor cariño, con la 
más íntima unión, en pío de la fuerza 
que para su mejor desempeño deben 
tener todas las personas que tienen 
mando y autoridad ejercen, y por el 
mayor prestigio y progreso del pueblo 
de Humilladero. 
El dignísimo juez de Antequera está 
muy satisfecho, porque ya iodos los 
Juzgados se hallan instalados como era 
de ley y de conciencia lo estuvieran. 
Así se hace Patria y así se administra 
rectamente justicia. 
Un admirador de los hombres de bien. 
Humilladero, Agosto de 1927. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Marbella ha failecido don Andrés 
Moyano Jiménez (q, e. p. d.), procura-
dor de los Tribunales y propietario. 
Era el finado persona muy estimada en 
dicha ciudad, por la probidad con que 
ejerció su proftsión. _ 
A su hijo, don José Moyano Sánchez, 
vicario arcipreste de ésta, y demás fa-
milia, hacemos presente nuestro senti-
miento por la irreparable pérdida que 
sufren. 
El lunes 8, a las nueve y media de la 
mañana, se celebrará solemne funeral 
en la Igiesia Mayor, en sufragio por el 
alma del difunto. • 
Confortada con los auxilios espiritua-
les, tras larga enfermedad, falleció el 
día 3, en el pueblo de Almáchar, de 
esta provincia, doña Virtudes Arenas 
Ortiz, madie de nuestro querido amigo 
y paisano don Jusé Lanzas Arenas, cura 
párroco de dicho pueblo. 
Descanse en paz la finada, y reciba su 
hijo y demás familia nuestro muy sen-
tido pésame. 
DE VIAJE 
Ha regresado de Marbella, adonde 
fué con el triste motivo de ¡a enferme-
dad y muerte de su señor padre (que 
Gloria halle), el vicario arcipreste de 
esta ciudad, don José Moyano Sánchez. 
Hemos saludado a nuestro paisano 
don Rafael Guerrero Delgado, adminis-
trador de Rentas públicas de Almería, 
que ha venido a ésta con motivo de la 
enfermedad desu hermana doña Eulalia. 
Ha marchado para Madrid y Barce-
lona, nuestro estimado amigo don Agus-
tín Blázquez Pareja-Obregón. 
De Huelva ha venido, para pasar en 
ésta una temporada, el teniente fiscal de 
la Audiencia de aquella capital, nuestro 
distinguíáo amigo y paisano don Fran-
cisco Checa Guerrero, acompañado de 
su esposa e hija. 
Han regresado a Tetuán nuestro pai-
sano el abogado don Manuel Alarcón 
Qoñi e hijos. 
Desde Tarancón (Cuenca), han ve-
nido para cuidar a su hermana la res-
petable señora del señor juez de Ins-
trucción, que se halla bastante delicada 
de salud, la señorita Nieves Rubiato 
Martínez, maestra nacional, y su her-
mano don Santiago, jefe de estación en 
los ferrocarriles M. Z. A. 
Sean bien venidos, y deseamos el res-
tablecimiento de la enferma. 
Acompañado de su esposa, que pa-
sará temporada con su familia en Cue-
vas de Vera y Lorca, marchó a dichos 
puntos el abogado don José Mantilla. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón cuenta con un 
bien instalado cuarto de baños, dotado 
de todas las condiciones de comodidad 
e higiene que precisa esta clase de 
servicios. 
Se reserva el derecho de admisión. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de alguna gra-
vedad la señora doña Eulalia Guerrero, 
viuda de González. 
También en Carratracá, donde pa-
saba temporada de baños, ha sufrido un 
ataque cardíaco la señora doña Trinidad 
Rojas, esposa de don Luis Moreno Pa-
reja-Obregón. 
Afortunadamente se ha iniciado una 
mejoría, y si sigue ésta, será traída á 
Antequera de hoy a mañana la enferma. 
Deseamos sinceramente el pronto res-
íablecithiento de ambas señoras, 
RASGO PLAUSIBLE 
Obreros de la fábrica azucarera «San 
José», que se han acercado a nuestra 
Redacción, nos ruegan consignemos en 
estas columnas el rasgo tenido por la 
Sociedad Azucarera Antequerana, re-
presentada por su activo gerente don 
José García Berdoy, quien ha subven-
cionado el nuevo servicio de autoca-
miones establecido por el garage de 
don Francisco Pipó, para el traslado de 
dichos obreros desde nuestra ciudad a 
la fábrica y viceversa. 
Como con dicha subvención el coste 
del viaje se reduce de veinticinco a 
quince céntimos, lo que representa una 
buena economía para tales trabajadores, 
éstos desean expresar públicamente por 
nuestra conducto, la gratitud que sien-
ten hacia su digno jefe. 
Es en efecto digna de aplauso la preo-
cupación que demuestra nuestro distin-
guido amigo el señor García Berdoy 
por beneficiar a sus obreros. 
RAPTO.,. QUE ACABA EN BODA 
Francisco Romero Rebollo, fué de-
tenido por rapto de la joven de dieci-
ocho años Carmen Pacheco López. 
Como el rapto era de acuerdo ambos 
tórtolos, para allanar la oposición fami-
liar, el padre de la interesada ha dado 
el consentimiento.:., ha perdonado. , ! ' 
ya se ha celebrado la toma de dichos. 
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Sastrería de señora 
Casa B e r d ú n 
DE TEATRO 
Con gran éxito, terminó la actuación 
de la compañía de Alpuente, en t i Reina 
Victoria, después de celebrar seis fun-
ciones, estrenando varias obras de la 
última temporada en Madrid. 
La falta de espacio nos impide ser 
más extensos, pero diremos que, como 
en el año anterior, fueron muy aplau-
didas las principales partes de esta com-
pañía, que deja grato recuerdo en el 
público antequerano, 
ABONOS A LAS NOVILLADAS 
DE FERIA 
Para beneficio del público, se han 
abierto abonos para las tres fiestas tau-
rinas de la próxima feria, a los precios 
siguientes: 
Palcos, 200 pesetas; sillas de baran-
dilla alta, 25; barrera baja, 30; entrada 
general de sombra, 15; de sol, 7.50, 
Los encargos para estos abonos pue-
den hacerse en la ferretería dé don Ra-
fael Vázquez, calle Diego Ponce, 12, 
ENTRA POR LA CHIMENEA 
Miguel Santos Guerrero, vecino de 
Villanueva de la Concepción, que está 
procesado, como se recordará, por es-
tupro de una hija suya, y que había sido 
puesto en libertad provisional hace unos 
días, se presentó en la finca de las Lo-
mas de Tienda, y no hallando fácil la 
entrada, se metió por la chimenea, dán-
dole el susto consiguiente a su suegra, 
que se hallaba en la cocina. Acto se* 
guido la obligó a que llamara a su mu-
jer e hijos, y los amedrentó para que 
dt darasen a su favor en el asunto que 
se le sigue. 
El citado individuo, que parece estar 
algo pertü'bado, fué detenido nueva-
mente, ingresando en esta cárcel. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere usted vivir con alegría, 
librarse del pesar y del dolor, 
subscríbase corriendo al Buen Humor 
y pasará riendo todo el día,.. 
ROSARIO GÁLVEZ (LA MADRILEÑA) 
r Ha entrado a dirigir el taller de sas-
trería de la Casa Berdún la conocida 
tnaestra de taller, de las mejores sastre-
rías de Madrid, Rosario Gálvez; lo que 
(mido a los cuatro sastres y más de cua-
renta oficialas que trabajan en el mismo, 
colocan esta sastrería a la altura de tas 
mejores de España, y los trajes que sa-
len de ella son elogiados por la mayoría 
de los antequeianos, que antes gasta-
ban en un traje de las capitales más 
dinero que le cuesta hoy dos de la 
Casa Berdún. 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle del Barrero, 
con o sin tienda. Se vende la estantería 
y mostrador. Razón: Lucena, 33. 
UN NIÑO ENCERRADO POR bU 
PADRE DURANTE DOS DIAS 
Los vecinos de la calle de! Toronjo 
denunciaron a la po ií h en la no he 
del sábado 30 del pasado mes, que 
tenían sospecha de que al¿o grave le 
había ocunido a un niño, habitante en 
el número 46 de dicha calle. 
Requerida la autorización judicial 
para entrar en la casa, se personó en la 
misma el oficial habilitado señor He-
rrera y algunos guardias municipales, 
abriendo la puerta un cerrajero. Ya en 
el interior vieron que la puerta de una 
habitación se ^hallaba cen ada y afianza-
da con una cadena, que déspués de 
pasar por los hierros de una ventana, 
tenía colgando de su extremo una gran 
piedra. 
Quitados estos impedimentos, fué 
abierta la puerta, encontrando en el in-
terior de la habitación, sobre un poyo, 
al niño Franci-co Bermúd^z Hijano, de 
siete años, el cual se hal'aba muy exte-
nuado. Después de reanimarle con 
algunos alimt ntos y agua, declaró que 
había sido encerrado el día anterior 
por su padre, que se llama Joaquín 
Bermúdez Varo, de estado viudo y que 
es guarda de aguas, el cual sólo le había 
dejado para comer una manzana y un 
pedazo de pan. 
Este individuo fué detenido por la 
Benemérita, cuando regresaba del cam-
po, y puesto a disposición del Juzgado 
de Instrucción. 
En su declaración afirma que había 
encerrado a su hijo porque es muy 
malo y quería castigarlo; teniéndole 
en la habitación ' hasta que él volviera 
y que no creia que le pudiera pasar 
nada por tenerlo sin comer hasta su 
regreso. 
En el barrio se promovió la natural 
expectación al correrse la voz de que 
se había cometido un secuestro, comen-
tándose el suceso y echándose a velar 
la fantasía sobre las intenciones del 
desnaturalizado padre. 
El Juzgado aclarará si tienen alguna 
verosimilitud esos rumores. 
EN EL ESCAPARATE 
del acreditado Bazar de Muebles y de 
Artículos para regalo, de Carmen Jimé-
nez, en calle Estepa. es*á expuesta al 
público la magnífica máquina de escri-
bir «Torpedo >, de fabricación alemana. 
C O M P R A - V E N T A D E 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
DE OCASIÓN 
:-: m acGESomos DE TOBBS ELISEI X 
OCASIÓN! 
Gemelos pr i smát icos . 
Rectificador para carga de acumu-
ladores de 4 y 80 voltios. 
C A L L E DURANES, 1% RELOJERÍA 
Sastrería de caballero 
Casa B e r d ú n 
INCENDIOS 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto sumarios sobre los siguientes 
incen ¡ios en el campo: 
El día 22, incendió en el cortijo de 
los Frailes, propiedad de don José Mo-
reno Ramí'ez, producido por carbonilla 
arrojada del tren mixto de la una de la 
tarde, quemándose siete fanegas de ce-
bada. 
El día 29, otro en la casería del Mar-
qués, propiedad de don Juan Rodríguez 
Díaz, ardiendo una parte de oivar, por 
haberse corrido el fuego de unos ras-
trojos. 
Y otro de gabillas de trigo, en una 
era del cortijo Martín López, próximo 
al Valle de Abdalajís, cuyo propietario 
es don Julián Jiménez Morales. 
RECTIFICACION A UNA ESPECIE 
CALUMNIOSA 
Hemos recibido la visita de una 
numerosa comisión de antequeranos, 
los cuales, en términos nobles y eleva-
dos, nos han rogado con toda energía 
hagamos constar su más enérgica pro-
' testa por la c^iumni >sa especie que, 
llegada esta épocá, se viene lanzando 
de que en Antequera no se puede vivir 
de calor. 
Estos malos antequeranos — dicen 
nuestros visitantes—no habrán usado 
nunca los magníficos trajes de verano 
que, a unos precios que asustan de 
baratos, se venden en los grandes talle-
res de sastrería de ta Casa Berdún, In-
fante, 44. De haberlos usado serian 
mejores antequeranos y no se les ocu-
rrirían tamañas tonterías. Y tienen 
razón. 
DENUNCIAS 
Por escandalizar en calle Estepa, ín~ 
sultando a su mujer, fué detenido en 
estado de embriaguez, Eufrasio Muñoz 
Martínez. 
También por embriaguez y escándalb 
en la posada de San Francisco, insul-
tando a la dueña de la misma y dando 
un palo a un gallo/que quedó en «con-
diciones» para el puchero, ha sido de-
nunciado Francisco Corbacho León. 
Por cuestionar en la Calzada, insul-
tándose mutuamente, han sido denun-
ciadas Antonia Dazá Sierras y Francisca 
Sierras García, 
A LOS FUTBOLISTAS 
Pueden hacer encargos de todos los 
artículos siguientes: 
De Foot-Ball.=Balones, guantes de 
portero, espinilleras, rodilleras especia-
es para portero, bombas, vegigas, pi-
'os para <referée>, abrochadores/ pasa-
dores, zapatos, adoptados por los mejo-
res jugadores, maletines especiales para 
futbolistas, etc., etc. 
Vea a E. Cruces. 
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La casa propia y el Banco 
Hispano de Edificación 
Uno de los problemas que más preo-
cupan a los gobiernos de todos los 
países, es sin discusión alguna el de la 
vivienda económica. Continuamente ve-
mos que tanto en España como en el 
extranjero, se dictan disposiciones a fin 
de atajar este mal social, sin que hasta 
la fecha, a pesar de los buenos deseos, 
3e llegase a una solución satisfactoria. 
En otras naciones, gracias a entida-
des que funcionan protegidas por el 
Estado y basadas en el ühoiro metódi-
co, va venciéndose tan arduo problema 
en beneficio de la clase media y obiera, 
que en realidad es la única a quien más 
directamente ataca este mal. 
Afortunadamente, en España, y desde 
hace unos cuatto años, funciona una 
entidad similar a las citadas, pero que, 
desde luego, de una manera más radi-
cal y rápida convierte en propietarios 
a todos sus asociados. El Banco His-
pano de Edificación, que es la entidad 
a que nos referirnos, en el corto tiempo 
que viene laborando, lleva hechas edi-
ficaciones que sobrepasan al millón de 
pesetas, y sabemos por informes fide-
dignos que, en el transcurso de cuatro 
años más, serán muchos los miliones 
invertidos e i edificación. 
El Banco Hispano de Edificación, 
cuya vida legal está garantizada por 
Real orden del Ministerio de Trabajo, 
Comeruo e Industria, y que ha mere-
cido un considerando de S. M. el Rey 
(q. D. g.), calificándole de «Gran Coo-
perativa», está realizando una gran la-
bor social, digna de todo encomio. 
Oradas a él, infinidad de familias que 
nunca soñaron tener más que el insig-
nificante jornal ganado con su sudor, 
son hoy propietarios, viendo realizado 
el sueño dorado de todos los deshere-
dados de la diosa Fortuna. 
. Continuamente leemos en toda la 
Prensa española artículos en los que se 
hace resaltar la altruista obra que el 
Banco Hispano de Edificación realiza, 
publicando al mismo tiempo los nom-
bres y domicilios de los socios favore-
cidos, coadyuvando así con tan simpá-
tica institución al engrandecimiento de 
la Patria, 
En Aníequera cuenta ya el Banco 
Hispano de Edificación con más de un 
centenar de suscriptores, que serán 
dentro de poco otros tantos propieta-
rios, sin más sacrificio que un insigni-
ficante ahorro mensual. 
Felicitamos sinceramente al agente 
en esta plaza, don Jacinto García, por 
su acertada labor, y al Banco Hispano 
de Edificación por su humanitaria obra, 
prometiendo también a nuestros lecto-
res tenerles al corriente del desarrollo 
de las operaciones de la mencionada 
entidad. 
/ , P. de la P. 
Camisería a la medida 
S E A C A B O E L C O N S U M O 
V E R D A D E R A R E V O L U C I Ó N 
D E P L U M A S 
D E L A S 
HITAS SOTHI 
patente invención 94.393 
Patente de envase 94.419 
No pueden mez-
clarse con ias 
d e m á s . 
ONIGHS EN EL jHOHDO 
Una sola tinta es estilográfica, fija, comuniestiva y para sellos. 
I N D E L E B L E :-: I M B O R R A B L E ] :-. I N A L T E R A B L E 
t nvasada en hoja 
de lata. 
D K V K N T A : C A S A C A S T I L L A 
comestmies POP leles 
Por una peseta puede usted 
adquirir un lote de comestibles 
a escoger, con la seguridad de 
que lleva una economía de un 
15 o 20 por ciento. 
Lote número 1. 
Medio kilo Garbanzos para agua. 
Medio kilo Arroz mafizado superior. : 
Y una Iota Sordinas en aceite. 
Lot® número S2. 
Un cuarto kilo azúcar caño en polvo. 
50 gramos café Puer'o Pico tostado. 
Y dos paquetes Galletas Granadinas. 
Lote número 3. 
Medio kilo Habichuelas de Castilla. 
Y medio kilo Lentejas finas es erilizadas. 
Lote número iQ-. 
Medio paquete chocolate Colonial. 
. Y un paquete Galletas María, La Fortu-
na 100 gramos. 
Lote especial 
por T.SO ptas. 
Media caja Galletas surtidas. 
Una lata Salmón al natural, de medio kilo 
Y un paquete Flan y otro Postre ideal. 
Todas estas gangas en 
mu 
SURTIDO COMPLETO CD 
P E R S I A N A S , 
Transparentes y cortinas 
de últinQa povedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS. 
Plaza de S. Sebastián, 3 (rincón) 
TELÉFONO 30? 
SÉVEMDÍST 
100 t a r i m a s d e u n m e t r o 
c u a d r a d o , p r o p i a s p a r a 
c o l o c a r s acos d e g r a n o u 
o t r o a r t í c u l o q u e s e q u i e -
ra ev i t a r la h u m e d a d . 
Razón: San Bartolomé, 23 
P R O Q R A l T l f l 
que ha de ejecuhr la BandH Municipal, 
en el Paseo de A fon.so XIII , de diez a 
doce de la no. ht*. 
I.0 Pasodoble «El Encierro», por 
S. Cervantes, 
2. a Vals «Josefina*, por S. Cervan-
tes. 
3. ° Danza andaluz< «Entre floas», 
por José F. Pa ht-co. 
4. ° Mazuík^i «Farnés», por S. Cer-
vantes. 
5. ° Pasodob e «España Cañí», i or 
P. Marquina. 
PROBADO ESTA QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
Véala en la librería E L S I 6 L 0 XX. 
A N T E Q L E R A 
Cartelera de espectáculos 
TEATRO REINA VICTORIA 
Debido al extraordinario éxito que 
está obteniendo en Granada la notable 
«trouppe» MULTICOLOR, la empresa 
Quesada, que tos tiene contratados en 
la citada capital, aplaza el debut que 
tenía anunciado en el Reina Victoria, 
haciéndolo el próximo día 9 del actual. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo, extraordinario progra-
ma cinematográfico, proyectándose la 
graciosa cinta cómica en dos partes «La 
fuga de Tomasín»; la gran película de 
aventuras tragi-cómicas, en dos partes, 
«Los horrores de Hollywood», y por 
si no fuera bastante todavía, completará 
el programa el episodio 13 de la serie 
«El Vengador», que con tanto interés 
sigue el público. 
SALÓN OLYMPIA 
Esta noche estreno de la gran pro-
ducción «Las tormentas de la vida», 
por el insuperable «as» francés de la 
pantalla, rey de la gracia, el estupendo 
Biscotín; siendo también protagonistas 
la adorable niña Bóubovle y el mara-
villoso perro «Brigadier», Se pasará la 
primera jornada de esa gran serie en 
cuatro, y además la bonita cinta cómica 
«Virginio y el zeppelín», en dos partes. 
